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GOVOR HRVATA »DALMATA« U SENTANDRljI 
Prikazuju se osnovne govorne osobine hrvatske dijaspore u Sentandriji (Sent­
andreji, Szentendre) kod BudimpeSte u Madarskoj. U hrvatskoj filologiji po­
stojanje Hrvatä u tom gradicu, koji su se nazivali Dalmatima, bilo je posve 
nepoznato sve do na.sih dana. kada su se vec posve asimilirali. Bilo je poznato 
da u nekoliko sela u okolici Budimpeste zive tzv. Hrvati Raci. Govor Hrvatä 
u Sentandriji bio je novostokavski ekavski. 
U filologiji i opcenito poznato je da u Sentandriji (Sentandreja, mad. Szentendre), 
gradicu na Dunavu sjeverno od BudimpeSte, zivi odnosno da je zivjela relativno jaka 
srpska dijaspora. Takoder su i u okolici u nekoliko sela zivjeli Srbi, a u gradicu Sent­
andriji formiran je i dosta jak srpski gradanski sloj, pa je formirana i srpska pravo­
slavna dijeceza. Manje je bilo poznato da u okolici BudimpeSte u nekoliko sela postoji 
i hrvatska dijaspora, tzv. Hrvati Raci, tj. sami su sebe nazivali Racima. Medutirn, do 
nasih dana bilo je hrvatskoj filologiji, i op6enito hrvatskoj povijesti, potpuno nepoznato 
da je i u Sentandriji postojala hrvatska dijaspora. Kazern, postoja/a, jer su se Hrvati 
u Sentandriji danas prakticno asimilirali, dakle hrvatska je filologija saznala za nju 
kada je ona zapravo nestala. U sijecnju 1995. prona.sao sam jos tri osobe koje su u 
prilicnoj mjeri ocuvale govor tih Hrvata. 
Hrvati su u Sentandriji zivjeli u sjevernom dijelu gradi6a, zapravo izvan njega, u 
njegovu predgradu, koje se zove Magare6e Brdo (Samflrhegy). Sebe nazivaju Da/­
matima (N jd. Da/mal). Do sada se za njih od hrvatskih lingvista najvise zanimao dr. 
Zivko Mandie, Hrvat iz Santova (Hercegszant6), iz madarskoga dijela Baranje, koji 
zivi u Budimpesti. U Hrvatskoj je informativno 0 njima pisao Stjepan Krpan. Studiju 0 
tim Dalmatima napisala je dr. Katona Gyuläne, muzejski kustos u mirovini u Sentan­
driji. Kako je studija pisana madarskim jezikorn, nisam je mogao proCitati u cijelosti, 
nego samo kratak sazetak preveden na hrvatski jezik. 
U spornenutom radu dr. Gyuläne iznosi da je rezultat njezina istrazivanja taj da 
su od Slavenä u Sentandriji bili najbrojniji upravo »Dalmatinci«. Uz Hrvate i Srbe u 
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Sentandriji bilo je i Slovaka (»Slovenaca<.). Hrvate su tamo doveli franjevci koji su 
prije pripadali franjevackoj redodrzavi Bosni Srebrnoj (Bosna Argentina). Vjerojatno 
su dosli u isto vrijeme kad i Srbi (1690), jer prvi popis Hrvatä s prezimenima u Sent­
andriji potjeee iz 1696. godi~e, ali na zalost on mi nije bio dostupan. Dr. Gyulane u 
sazetku donosi stanje stanovnistva po nacionalnim opredjeljenjima iz 1900. godine, 
prema kojem je u gradu vee najvise Madara (1857), a ima znatan broj Nijemaca 
(1121) i Slovaka (859), dok je broj Srba (600) smanjen, a Hrvata (»Dalmata«) ima 
najmanje - 383 (ako se zanemare dva Talijana). 
Ostaje jos da se istrazi koji bi dio Dalmacije bio stari zavieaj tih Dalmatinaca 
»Dalmata«. 
Osim u Sentandriji, Hrvati zive jos u tri sela juZno od BudimpeSte (dakle suprotno 
od Sentandrije), i to u Tuk.'Ulji (Takö!, na tzv. dlUlavskom otoku CsepeJ) te u Adzabegu 
(Erd) i ErCinu (Ercsi). Sami su sebe nazivali kalolici Raci ili samo Rad. U Madarskoj 
su jas dva hrvatska naselja ciji su se stanovnici nazivali Racima, u udaljenoj, zapravo 
najve60j hrvatskoj s)...-upini, u madarskoj Backoj, i to u selima DuSnok (Dusnok) i Ba­
ein (Batya) juZno od Kaloce (Kalocsa). Posebno je zanimljivo i vazno da se te dvije 
skupine Hrvata Raca u osnovi razlikuju po govoru. Kalocki su »Raci« starostokavci, 
moze se misliti da su cak (jedini) starosjedioci u tom dijelu Madarske. (Pornurski 
Hrvati kajkavci juZno od Kanize, Nagykanizsa, kaniski Hrvati, sigurno su starosje­
dioci.) Hrvati juZno od BudimpeSte imaju govor novostokavskoga tipa, a govor Dal­
mata bio im je slican po nekim obiljezjima. Te je govore istrazivao Predrag Stepa­
novic, a rezultate je objavio u svojoj knjizi. Ja sam govor Tuk.-ulje, kao i Sentandrije, 
istrazio za Hrvatski dijalektoloski atlas. 
Akcentuacija Hrvatä juZno od Budimpeste u osnovi je novostokavska. s time da 
dolazi do ukidanja opreke po kretanju tona u kratkom slogu. Stanje u Tukulji moglo bi 
se opisati tako da se kaze da u kratkom slogu postoji jednosmjerna opozicija izmedu 
uzlaznoga i silaznoga naglaska (kratkouzlaznoga i kratkosilaznoga), i to u tom smislu 
da se slog s uzlaznim naglaskom moze realizirati i silazno, ali ne i obratno. U druga 
dva sela na kratkom slogu vise nema opreke po tonu, to su »troakcenatski« govori. 
Zanaglasna duljina takoder se bolje cuva u Tukulji, a u sva tri hrvatska govora bolje 
nego u brojnijim srpskim govorima budimpestanskoga podrueja. Sacuvana je u zatvo­
renom nezadnjem slogu, a u otvorenom slogu samo iza prenesenog naglaska. 
S obzirom na jat govor u Tukulji u osnovi je jekavski s mnogo ikavskih osobina, a 
govori u druga dva sela ikavski su s manje jekavizama. Reneks jata u Tuk.-ulji isti je u 
dugom i kratkom slogu, je - je (npr.djete - djeca, Jeto). Finalno -J u Tukulji i Er­
cinu redovno je -I' (nrp. olisäl', pOsäv), a u Adzabegu obicno -0 (npr. pOsao). Samo 
starija generacija negdje cuva I (npr. napo/c), dok je inace zamijenjeno s j (pod 
madarskim utjecajem, npr. pOje, nedija). Spirant x/h zamijcnjen je sa viIi j, u me­
dijalnom polozaju, ili se izgubio (npr. JMno. gra, bUlla, snaja). Stare skupine *slj i 
*zdj dale su sI, id (npr. i§le, z"ii di). 
U deklinaciji su obicno izjednaceni dativ, lokativ i instrumental, ali zadnja dva 
padeza mogu imati i starije nastavke. Sk'Upni je padcz obicno -am, rjede -ama, od­
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nosno -ima kod imenica m r. (npr. jarcem. jarcama. jarcima, a u LI i jarci). U G 
mn. nastavak je -a, s nekim izuzecima. U DL a-dekJinacije nastavak je -i, bez alter­
nacije osnove (npr. djevojki). U DL jd. m/n. pridjevske dekJinacije nastavak je -im 
(npr. ovim momku). U konjugaciji je karakteristicna generalizacija nastavka -u od­
nosno -du u 3. 1. mn. (npr. nosu. oredu). 
Moze se pretpostaviti da je tukuljski govor mjciavina ili prijelazni govor izmedu 
istoCnohercegovackoga i novostokavskoga ikavskoga govora. a u druga dva sela u 
osnovi je novostokavski ikavski govor. 
Za razliku od triju navedenih mjesta iz budimpcitanske oko1ice, danas vise nije 
bilo mogu6e u potpunosti istraziti gramaticku strukturu jezika Hrvata »Dalmata« u 
Sentandriji. lako se jos desetak-dvadesetak obitelji smatra »dalmacijanskima«, pro­
nasao sam jos samo tri osobe - dvije zene i jednoga muSkarca - koje znaju hrvatski. 
Od njih je samo jedna zena u potpunosti vladala hrvatskim jezikom. dok je osta10 
dvoje znatan dio jezika izgubilo. U prosincu 1994, dak1e mjesec dana prije mojega 
pokuSaja sustavnoga istrazivanja, umrla je jedna zena koja je takoder u potpunosti 
znala dalmatski govor svoje mladosti. Na srecu, pri mojem prvom posjetu Sentandriji, 
pred sest godina, kada sam pri istrazivanju Tukulje samo kratko posjetio taj gradic, 
mogao sam jos s njom razgovarati i pribiljezio sam sto sam CLlO. Ovogodisnje istraZi­
vanje bilo je otezano Cinjenicom da zena koja najbolje govori hrvatski - slabo cuje. 
Neki od »Dalmata« koji vise ne govore normalno hrvatski nego znaju samo neke 
rijeCi i izricaje, lijepo pjevaju hrvatske nabozne pjesme, pri cemu se sluZe pjesmari­
com tiskanom u molitveniku koji je izdan posebno za njih. Ve6ina pjesama pjeva se i 
u Hrvatskoj, a melodija nekih pjesama koje se pjevaju i u Hrvatskoj neste je drukCija, 
pa ostaje na etnomuzikolozima da prouee tu stranu pjesama. Pjesme se pjevaju u 
tri-cetiri prigode: za Bozic, najceSCe, i Uskrs (Da/mal mise), zatim na sahranama 
pojedinih »Dalmata« i pri proslavi lvanjdana, uz krijes. sto je obnovljeno nakon de­
mokratizacije zivota u Madarskoj, nakon 1956. godine, upravo 1977. godine. Na zalost, 
upravo u razdoblju od 11. svjetskoga rata do tada, u vrijeme kolektivizacije, industri­
jalizacije, masovnoga skolovanja. prodora masovnih medija i u vrijeme politicke re­
presije, hrvatski je jezik prestao bit i sredstvo komunikacije i u obitelji te se prestao 
prenositi na mladu generaciju, tako da je sacuvan kao pasivno znanje kod onih poje­
dinaca koji su ga nauCili prije. 
Posebno je zanimljivo to da je pocetkom druge polovice 19. stoljeca u Budimu za 
te Hrvate obnovljen molitvenik s pjesmaricom. Razgledao sam izdanje iz 1868, a re­
ceno nam je da postoji jos najmanje jedno ranije izdanje. To je trojezicni molitvenik i 
trojezicna pjesmarica, tj. »u nemackom, dalmatinskom i neSto malog u ugarskom je­
ziku«, koji je izdan »S dozvoljenjem mnogostovanog Gosp. Zupnika u St. Andriji). 
Govor Hrvata »Dalmata« u Sentandriji bio je stokavski ekavski, i to upravo no­
vostokavski, dakle s novom akcentuacijom. Imao je nekih osobina zajednickih s dru­
gim govorima budimpdtanskoga podrueja. ali i nekih posebnosti. 
Fotokopija je u Zavodu za hrvatski jezik HR u Zagrebu. 
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Kakav je bio akcenatski sustav u vrijeme kada je hrvatski jezik jos bio sredstvo 
komunikacije, nije se moglo sa sigurnoscu utvrditi. Postoje tri moguCnosti. Prva je 
da je postojao cetveroakcenatski sustav, tj. da je postojala opreka po tonu, odnosno 
po kretanju tona i na kratkim i u dugim slogovima. Druga je moguenost ta da je 
fonoloska bila same opreka po kvantiteti. Treea je moguenost, najvjerojatnija, da je 
bilo stanje kao u Tukulji danas, tj. jednosmjerna opreka, s time da su se u nekim 
rijeCima mogIi ostvarivati i uzlazni i silazni naglasci, a u nekima samo silazni. Na­
ravno, rijeCi sa silaznim naglaskom imale su i prije silazni naglasak, a rijeCi s obje 
moguenosti prije su imale uzlazni naglasak. Nato upueuju potvrde da se i danas 
rijeCi koje su prije imale uzlazni naglasak CeSCe pojavljuju s uzlaznim tonorn, npr. 
if:vim, d6:Ci, Pisma:nu, uz ii:vim, diJ:Ci, Pisma:mJ. 
Naglasak se prenosio na proklitiku, npr. 'u sko1u, n'a po1u 'na polju, vani', 'u svet, 
n'e doje, 'u pamet, n'e moiedu Zanaglasna duljina euvala se samo u zatvorenom 
slogu, npr. b'rma:r. n'ova:ca. k'ona:ca. v'inogra:d. d'era:na 'mladiCä'. 
Zabiljezeni su i neki cesti ikavizmi u neikavskim govorima, npr. s 'ikira. i 'iviJi, 
komparativ na -iji, npr. na:jzdraviji ni:je. Primjeri za ekavizam: mJe:ko, se:no, d'eca, 
1e:va. Pod madarskim utjecajem u dugom slogu moze se e izgovoriti zatvoreno, 
dakle i 1<;:va, ali i d<;:sna, l<;:ja. Isto vrijedi i za 0, npr. k9:1a, gr9:bJe, uz ko:1a, 
gro:b1e, ali samo k'olama, c'ol'eku itd.3 
Slogotvorno inicijalno r ima protezu, npr. xrja. Posebnost je ° u 1. I. prezenta 
glagola biti: j'esam, ni:sam 
U konzonantizmu je najvaznija osobina depalatalizacija 1, a ne njegov prijelaz u 
j pod madarskim utjecajern, kao u drugim hrvatskim govorima u Madarskoj, npr. 
z'emJa, kJu:c, d'iv1i. 1u:di. Palatal ni je nazal sacuvan, npr. no:m, ko:na, gne:zdo, 
k'ujna. Dok u navedenom x'rja imamo sekundarno x, u nekim se primjerima iz­
gubilo, npr. sna: 'snaha', 'ora, 'uvo, k'uvan, ali x'ekta, g'adux, x'i1ade, pl'axta. 
Vazno je takoder red da su stokavsko meko c i j ostali afrikate, a nisu bili 
zamijenjeni madarskim palatalnim f i d' kao u vedni govora u Madarskoj. npr. no:c, 
do:Ci, stogoj. 
Finalno sufiksalno -1 imalo je sudbinu kao u drugim hrvatskim (j srpskim) govo­
rima toga podrueja, tj. obicno je -w i1i -v, a rjede je ostalo -1, npr. sm'jaw ili 
smejav, rjede smeja1. U pridjeva je obicno cesce -I, npr. k'isel. 
U gramatici je doslo do naruSavanja nekih slavenskih kategorija, tj. onih kojih ne­
ma madarski jezik: roda, glagol skoga vida te padeznoga sustava. tini se da je prvi bio 
naruSen sustav roda, tj. vec u vrijeme dok je hrvatski jezik bio sredstvo obiteljske i 
opcinske komuni kacije. To se moze zakljliCiti po pjesmi iz obicaja dodola. gdje se go­
2 Naglasak se zabiljeZi na nacin prihvaeen za OpCeslavenski lingvisticki atlas, tj. starijom me­
dunarodnom fonetskom transkripcijom, s time da se za dug naglaSen slog kada ton nije fono­
lüSki, oznaeuje samo duljina. 
3 Zanimljivo je da su molitve i pjesme (osim same naslovnicel pisane ikavicom, ~o Ce biti 
utjecaj bunjevacke knjizevnosti . 
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vori: oj, Dodola, Dodola, sto bi tebe trebala. Oanas je zabiljezeno sve me zil:be bOlu 
Pjesme su obicno konzervativnije, tj. teze se mijenjaju, pa se u njima upotrebljava­
ju rijeei, i njihovi oblici, koji vise nisu obicni u govoru. Slavenski aspektni sustav ta­
koder je mogao biti vec naruSen u vrijeme upotrebe hrvatskoga jeziku u •• dalmaci­
janskoj« zajednici. Cini se da je padezni sustav jos tada funkcionirao. Ook je danas 
tciko dobiti oblik genitiva mnozine, genitivni oblik jednine registriran je za ve6inu 
trazenih rijeCi. Za genitiv mnozine obicno se kao odgovor dobije N jd. ili mn., npr. 
'ondak j'os bi:lo ml'ogo D'almati; ml'ogo kuCe zidaw, ali k'ad ni:je bi:lo kise. Ta­
koder se u nekim izrekama cuva oblik G mn., cak s prozodijskom oznakorn, tj. s du­
gim predzadnjim nenaglaSenim slogorn, npr. Daj mi oova:ca da si kU:pim kona:ca, 
pd dera:na bJ1o. Utjecaj je madarskoga jezika takoder gubitak prijedloga u socija­
tivnom instrumentalu, npr. ja: se razgova:ram dObrim covekom 
Od drugih dijalektoloski vliZnih osobina navodim nekoliko. U OL jd. a--deklinacije 
nastavak je -i, s ukinutom alternacijom osnove na velar (npr. n'ogi, i'eni). Ajd. ime­
nica muSkoga roda za nezivo bio je jednak N (npr. ni:sam fmala gla:s). U I jd. iste 
deklinacije nastavak -om obiean je za sve osnove (npr. mu:iom, rjede mu:iem). Ta 
je deklinacija imala dugu i kratku mnozinu (npr. s'inovi). Oll mn. izjednaceni su, a u 
svim deklinacijama moze bit i nastavak -ama, um. i s. rodu uz -ima (npr. k'olama, 
g'olubima i rjede g'olubama). U pridjevskoj deklinaciji u L jd. m./s. roda nastavak je 
-im, kao u I, a dolazi i u 0 uz -ome (npr. u tim selu, korne si dela - dobrim Coveku). 
U glagola zabiljezeni su prezent i perfekt. U prezentu generaliziran je nastavak -du, 
rjede -u (npr. ne moiedu, d'onesedu). 
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The author discusses the main speech characteristics of the Croatians in Szenten­
dre near Budapest, Hungary. The existence of the Croats who called themselves 
»Dalmats« in that town had until recently been unknown in Croatian philology, and 
they have been completely assimilated by now. The Croats living in Szentendre 
spake neo-Stokavian Ekavian Croatian. 
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